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Razvoj funkcije osiguranja u Podravini
Razvoj osiguranja imovine i osoba u SFR 
Jugoslaviji, u  uvjetim a izgradnje socijalističkih 
društveno-ekonom skih odnosa, bio je  vrlo dina­
m ičan. Ono je u  pojedinim  razdobljim a razvoja 
trp je lo  krupne sustavne i organizacijske prom ­
jene u skladu s prom jenam a u društveno-eko- 
nom skom  razvoju zemlje. Sav značaj nastalih  
prom jena ne može se, m eđutim , shvatiti ako se 
ne poznaje staro  osiguranje. Zato će u uvodu 
biti riječi i o ciljevima, organizaciji i m etodam a 
rada  privatn ih  osiguravajućih društava na pod­
ručju  Jugoslavije p rije  drugog svjetskog rata. 
A, p rije  svega, valja se upoznati s idejom i ulo­
gom osiguranja uopće.
0  OSIGURANJU UOPĆE
1 O NJEGOVIM FUNKCIJAMA
N astupanjem  štetn ih  događaja i nesretn ih  
slučajeva uslijed djelovanja elem entarnih (sti­
hijskih) sila, djelovanja stvari ili ljudskih rad ­
nji, nasta ju  tra jn i imovinski gubici ili ozljede 
tjelesnog in tegrite ta  fizičkih osoba pa i njiho­
va sm rt. Sredstva za proizvodnju ili druga imo­
vina un ištena na ovaj način predstav lja  tra jan  
gubitak  bilo za društvenu zajednicu, ili za po­
jedinca kom u uništeno dobro pripada. Nenado­
knadiv gubitak predstav lja  sm rt neke osobe ili 
gubitak  radne sposobnosti za njegovu porodicu.
Već davno u prošlosti (neki povjesničari na­
laze začetke kod Rim ljana) ljudi izloženi istoj 
opasnosti, istom  riziku, traže zaštitu  u  uzajam ­
nom  udruživanju  u  cilju stvaran ja  fondova iz 
kojih  bi se ovakve štete nadoknadile. Tokom 
razvoja osiguranja ove uzajam ne grupe p reras­
ta ju  u  profesionalnu d jela tnost na ta j način 
što organiziranje ovih fondova i naknadu šteta, 
odnosno isp latu  određene sum e za slučaj sm rti 
ili ozljede, preuzim aju  na sebe organizacije ko­
je  se ovim poslovim a bave kao svojom d jelat­
nošću. To su osiguravajuća društva, odnosno 
osiguravajući zavodi, a kod nas odnedavna za­
jednice osiguranja, zajednice rizika ili jednim  
im enom  — osiguravatelji.
O siguranje je, p rem a tome, ekonom ska m je­
ra, ekonom ska institucija  koja na bazi uzajam ­
nosti i solidarnosti osigurava društvu i pojedin­
cim a obnovu oštećenog ili uništenog dobra, p ru ­
ža ljudim a podršku  u starosti i iznemoglosti, a 
porodici u  slučaju sm rti osiguranika.
OSIGURANJE U NAS 
DO OSLOBOĐENJA
U form am a koje ga danas karak teriziraju  
osiguranje se pojavilo posljednjih stoljeća. Me­
đutim , u  našim  krajevim a, tako dugo poroblje­
nim po tuđinam a, osiguranje susrećem o u d ru ­
goj polovini prošlog stoljeća,1 kad je u Fran­
cuskoj pod Trećim  carstvom  postojala dvojba 
da li se osiguranje života može odobriti ili ne.2
Prve poslove osiguranja u nas obavljaju 
stranci. Zato su, prim jerice, u Srbiji prvi pro­
pisi koji se odnose na osiguranje, iako nose na­
slov »Zakon o osiguravajućim  društvim a«, po­
svećeni uglavnom stran im  osiguravajućim  druš­
tvima. Najveći dio osiguravajućih poslova, do 
oslobođenja zem lje pripadalo je Talijanim a, za­
tim  N ijem cim a, Francuzim a, Englezima i nešto 
Švicarcim a i Česima.3
O slobođenje nije, najčešće, bilo u interesu 
dom aćih kap ita lista  preko kojih su strana osi­
guravajuća d ruštva  poslovala na trž ištu  osigu­
ran ja  u  našim  zem ljam a. Ukoliko je i bilo iz­
vjesnih napora  da se ono ostvari, uspjeh je 
vrlo sporo dolazio je r  nije bilo lako bez podrške 
zajednice supro tstav iti se poduzećima s finan­
cijskim  i organizacijskim  zaleđem u inozem­
stvu. Sm etn ja  za stvaran je  vlastitog osiguranja, 
za o tim anje od stranaca  bila je  i oskudica u 
stručnim  kadrovim a, koji su neophodni za teh­
nički složeno poslovanje kakvo je osiguravaju­
će. Tek pred kraj devetnaestog stoljeća stvore­
na su dom aća, nacionalna osiguravajuća druš­
tva, ali su veći značaj dobila mnogo kasnije 
(negdje u  razdoblju  između dva svjetska rata). 
No, i ona su poslovno bila zavisna od inozem­
stva. Poslovanje je, s malim  izuzevima, vođeno 
na dosta prim itivan  način s upotrebom  vrlo 
jednostavnih tzv. trgovačkih metoda, što je ino­
zem stvu osiguravalo držanje naše organizacije 
i kadrova izvan znanstveno-tehničkih m etoda, a 
s druge strane  priliv sredstava iz privrede na­
ših zem alja.
U Jugoslaviji, nastaloj 1918. godine, važio je, 
kao u većini zem alja u  to vrijem e, koncesioni 
sistem  za osiguravajuće poslove, ali se on p ri­
m jenjivao na način da je, može se reći, u ovoj 
djela tnosti važilo liberalističko načelo. Uoči ra ­
ta  1941. godine postojalo je  28 osiguravajućih 
organizacija ne računajući ona koja su nešto 
ran ije  likvidirana (»Adria«, »Zora«, »Feniks«).4
U pogledu režim a pod kojim  su ova brojna 
osiguravajuća d ruštva  poslovala između dva 
svjetska ra ta , posto je  dva različita razdoblja:
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prvi do početka 1937. godine kad je zakonski 
uveden nadzor nad osiguravajućim  organizaci­
jam a i drugi od toga događaja na dalje.
U prvom  razdoblju  osiguravajuća društva 
svoje poslovanje obavljala su sasvim autonom ­
no, bez ikakvog m iješan ja  države. Poslujući bez 
nadzora, osiguravajuća društva nisu poštivala 
tehnička i financijska načela koja važe za osigu­
ravajuće poslovanje. U m jesto sigurnosti svoju 
glavnu brigu su posvećivala rentabilnosti plas­
m ana sredstava rezervi stvorenih uplatam a pre­
m ija osiguranika. U borbi za osvajanje tržišta 
potpuno su zanem arena pravila solidnog poslo- 
vanja. Zato su se događala oštećenja osigurani­
ka, kao kod kraha »Feniksa« 1936. godine.5
Drugo razdoblje počinje krahom  bečkog osi­
guravajućeg društva »Feniks« koji je u bivšoj 
Jugoslaviji imao najveći u tjecaj. Time je cijela 
d jelatnost osiguranja bila ugrožena, pa su os­
tala društva, što je  vrlo zanim ljivo, sam a tra ­
žila nadzor države želeći tim e vra titi povjere­
nje u osiguranje, ali ne i m ijen ja ti način poslo­
vanja.
Uredbom o nadzoru nad osiguravajućim  po­
duzećima bile su, doduše, udarene osnove za za­
štitu  osiguravajućih prava, m eđutim , predviđe­
ni pravilnici uslijedili su tek sredinom  1938. go­
dine pa §e može reći da do ra ta  nekih krupni- 
jih  prom jena nije ni bilo, osim  što je izvršena 
revizija životnih osiguranja. Revizijom životnih 
osiguranja svih društava u stro jen  je za svako 
registar m atem atičkih  rezervi osiguranja živo­
ta  što je, s obzirom  na ra tn e  događaje, bilo 
od velike važnosti, je r  je  stvorena osnova za 
poslijeratnu valorizaciju p red ra tn ih  osiguranja 
života.
Poslovnu politiku osiguravajućih društava 
možemo djelom ično ocijeniti i kroz veliko učeš­
će u bruto  prem iji. U im ovinskom  osiguranju 
(bez osig. života) naplaćeno je  1937. godine oko 
240 m ilijuna d inara prem ije, za tehničku prem i­
ju, za naknadu šteta, odvojeno je  187,4 m iliju­
na6 što znači da je  za troškove odvojeno oko 
30 posto od tehničke prem ije. Radi usporedbe 
navodim da je ta j dio u »CROATIJI« ZR imo­
vine za 1979. godinu iznosio 12,7 posto, a slično 
su postupile i druge zajednice osiguranja.
Red. br. N a z i v vlasništvo'
1. ANKER, opće osig. društvo, 
Beč, Beograd
2. ASSICURAZIONI GENERALI 
Trst, Beograd
3. BAZELSKO osig. društvo, 
Bazel, Zagreb
4. BALKAN, opće jug. osig. d ru ­
štvo Beograd
5. BEOGRADSKA ZADRUGA, 
Beograd
6. VZAJEMNA ZAVAROVALNI- 
CA, L jubljana
7. DUNAV osig. d. d. Zagreb
8. EVROPSKO, Beograd
9. ELEMENTAR, Zagreb
10. ZADRUŽNO OSIGURANJE, 
Beograd
11. JADRANSKO osig. društvo, 
Trst, Zagreb
12. JUGOSLAVIJA opće osig. 
društvo Beograd
13. KREDITNA" I POTPORNA 
zadruga, /Sarajevo
14. CROATIA osig. zadruga, Za­
greb
15. LA NATIONALE — život, P a ­
riz, Beograd
16. LA NATIONALE — imovina, 
Pariz, Beograd
17. SAVEZ NAPRETKOVIH ZA­
DRUGA, Sarajevo
18. OFICIRSKA ZADRUGA, Beo­
grad
19. ROYAL EXCHANGE ASSU­
RANCE, London, Beograd
20. ROSIJA-FONSIER, društ. za 
osig. i reosig. Bgd.
21. SAVA, opće osig. d. d., Za­
greb
22. SAVEZ IND. ŠEĆERA, Beo­
grad
23. SRBIJA, prvo srpsko druš­
tvo za osig. Beograd
24. UJEDINJENO osig. a. d„ 
Beograd
25. UNION — život, Pariz, Beo­
grad
26. UNION — protiv  šteta, Pa­
riz, Beograd
27. HRVATSKI RADIŠA, Zagreb
































OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA NA 
PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE
N aredni pregled pruža podatke o osigurava­
jućim  društvim a u Jugoslaviji do drugog svjet­
skog ra ta .7
14 PODRAVSKI ZB O R N IK
Po veličini iznosa na prvom  m jestu  je  bilo 
Jadransko osiguravajuće društvo Trst. Od do­
m aćih najveći iznos im ala je  »JUGOSLAVIJA«, 
ali je i ona bila povezana s MÜNCHENSKIM 
reosig. društvom , tako da je u mnogom e zavi­
sila o inozemstvu. U reosiguranju  su sva dom a­
ća društva, posredno ili neposredno, bila pove-
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Jedna od najstarijih tablica osiguranja »Croa- 
tie« dosad pronađena u Podravini
zana s inozemstvom. Nije bilo nikakve zajed­
nice ko ja  bi između dom aćih društava reosigu- 
ra la  i pokrila sve što je  bilo moguće, pa tek vi­
šak toga predala u inozemno reosiguranje. Ta­
ko su u  inozemstvo odlazili dobici, a devizno po­
litički interesi, tadašn je  privrede i društva, bi­
li su ugrožavani. Reosiguravatelj nije dobivao 
sam o sredstva iz prem ije naših osiguranika, već 
po prirod i svoga posla i inform acije o svim osi­
guranim  objektim a, pa i onim a koji su bili od 
značaja za obranu zemlje. Tako su izvlačili do­
bitke i imali besplatnu obavještanju  (špijunsku) 




V alja napom enuti da je  Predsjedništvo 
AVNOJ-a još za vrijem e ra ta  (21. studenoga
1944.) donijelo odluku da sva imovina svih d ruš­
tava i neprija te ljska  imovina, postaje državna 
svojina.8
Razvoj osiguranja imovine i osoba u SFRJ, 
kako je  u  početku rečeno, doživjelo je  niz pro­




Završetak narodnooslobodilačke borbe i re­
volucionarne prom jene u društveno-ekonom- 
skom uređenju , uvjetovale su i krupne prom je­
ne u d jela tnosti osiguranja sa ciljem  da se i 
d je la tnost osiguran ja  usm jeri »u interesu na­
rodne privrede i obnove zemlje«. Potaknuto 
tim e i tem eljem  spom enute odluke Predsjed­
ništva AVNOJ-a, Povjereništvo za trgovinu i 
industriju  donijelo je  studenoga 1944. godine 
Odluku o postav ljan ju  delegata kod osigurava­
jućih  društava, dom aćih i inozemnih. Na osno­
vi tih  odluka Nacionalni kom itet oslobođenja 
Jugoslavije donio je  1. ožujka 1945. godine Od­
luku o sp a jan ju  u Državni zavod za osiguranje 
i reosiguranje poduzeća koja prelaze u držav­
nu svojinu.10 To su bila društva »DUNAV«, 
»ELEMENTAR« i »VINERŠTETIŠE«. Državnim 
zavodom uprav ljao  je  upravni odbor od pet do 
devet članova, koje je  postavljao M inistar fi­
nancija  savezne vlade vodeći računa da u uprav­
nom odboru budu zastupljene sve federalne je­
dinice. Upravni odbor radio je po uputstv im a i 
pod nadzorom  m in istra  financija. Djelokrug za­
voda bliže je  određen Zakonom o uređenju  i 
djelokrugu kreditnog sistema. Tim zakonom 
(član 16.) određeno je  da Državni zavod:
a) osigurava svu »državnu« i ostalu »javno­
pravnu«  im ovine od požara i drugih ri­
zika,
b) sprovodi sva obavezna osiguranja, osim 
socijalnog, kao i da vrši ostala osiguranja 
od svih rizika
c) vrši reosiguran je  po svim poslovima osi­
guranja.
O rganizacija i poslovanje Državnog zavoda 
za osiguranje i reosiguranje bliže su određeni 
Pravilnikom  o u ređen ju  i poslovanju Državnog 
zavoda za osiguranje i reosiguranje, koji je  do­
nio m in ista r financija  3. travn ja  1946. godine.12 
Tim Pravilnikom  predviđeno je  da zavod ima 
saveznu direkciju  i zemaljske, odnosno pokra­
jinske direkcije. Zem aljske (pokrajinske) d irek­
cije mogle su, u  svrhu što uspješnijeg poslova­
n ja  im ati poslovnice u  pojedinim  m jestim a do­
tične narodne republike, odnosno AP Vojvodine. 
Odluku o osnivanju  poslovnica donosio je up ­
ravni odbor na prijedlog zemaljskog poslovnog 
odbora. Saveznom direkcijom  upravljao je up­
ravni odbor od 16 članova, od kojih su po dva 
b ila iz svake narodne republike i AP Vojvodine, 
a jedan  član iz Autonomne Kosovsko-Metohij- 
ske oblasti.
Državni zavod za osiguranje i reosiguranje 
im ao je  i nadzorni odbor (član 12. Pravilnika) 
od pet članova, č iji je  zadatak bio da kontroli­
ra  rad  upravnog odbora i poslovnih odbora, kao 
i cjelokupno poslovanje. Nadzorni odbor po­
stavljao je  m in ista r financija. Vrhovno rukovo­
đenje i nadzor nad  zavodom im ao je m in istar
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Faksimil jednog dopisa Osiguravajuće zadruge 
»Croatia«, koja je imala svojeg povjerenika i u 
Peterancu 1914. godine
financija Vlade FNRJ, koji je  u tu  svrhu mogao 
im ati kod zavoda svog delegata (član 22.).
Pravilnikom  je, talTođer, bila predviđena oba­
veza da zavod stvara  potrebne tehničke rezer­
ve (opći rezervni fond, fond za izvanredne rizi­
ke i fond za unapređenje  osiguranja). Od viška 
iz poslovanja po završenom  računu  70 posto je 
raspoređivano u fondove zavoda, a osta tak  u 
budžet Federacije (čl. 19.). Zakonom  o potvrdi 
i izm jenam a i dopunam a Zakona o uređenju  i 
djelovanju kreditnog sistem a od 26. listopada
1945. godine izm jenjen je naziv zavoda u »Držav­
ni osiguravajući zavod FNRJ (skrać. DOZ)13.
Nakon osnivanja direkcija  u  republikam a i 
u AP Vojvodini, p ristup ljeno  je  osnivanju po­
slovnica i zastupništava u svim važnijim  priv­
rednim  središtim a. Organizacija državnog osi­
guranja dobivala je  sve solidni ju  osnovu za iz­
vršenje zadataka u osiguranju  p roste  reproduk­
cije društvenoj imovini i imovini građana usli­
jed djelovanja rizika, a paralelno tom e preuzi­
m ala poslove osiguranja koje su obavljala p ri­
vatna osiguravajuća društva, ko ja  nisu bila 
obuhvaćena Odlukom o s p a ja n ju . . .  od 1. ožuj­
ka 1945. godine. Ta su društva do k ra ja  1946. 
godine p restala  djelovati. N eka su konfiscirana,
a ostala su likvidirana zbog isključenja iz osi­
guranja državne imovine i visokih troškova. 
Naime, rješen jim a koje je  u toku 1945. i 1946. 
godine donio m in istar financija zabranjeno im  
je  da osiguravaju državnu im ovinu14 i im ovinu 
koju su državna poduzeća unijela u zakup od 
fizičkih i pravnih  lica.15
U čl. 14. Pravilnika sadržana je  prva odredba 
o obaveznosti osiguranja. Im ovina Federacije, 
republika, pokrajina, oblasti, državnih p riv red ­
nih poduzeća, p rivrednih  poduzeća s učešćem  
države s najm anje  50 posto i ostala javno-prav- 
na imovina, m orala je  biti obavezno osigurana 
kod DOZ-a.16
Centralizirano uređenje osiguranja uz admi- 
nistrativno-operativno rukovodstvo m in istra  fi­
nancija FNRJ, već od 1950. godine nije odgova­
ralo nastalim  društveno-ekonom skim  prom je­
nama, dakle s početkom  sam oupravljanja u  p ri­
vrednim  poduzećim a. To je bio povod da se u  
ožujku 1953. godine form ira Savjet DOZ-a uz 
suglasnost Odbora za privredu Saveznog izvrš­
nog vijeća. Savjet su sačinjavali generalni di­
rek tor i d irek to ri republičkih direkcija i vršio 
je funkciju  najvišeg organa uprav ljan ja  DOZ-a. 
Savjet je  funkcionirao do 1957. godine kada je
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Dioničko društvo »Assicurazioni generali« iz 
Trsta najstariji je osiguravatelj imovine i ljudi 
u našim krajevima. Na fotografiji: tablica iz 
1831. godine
Savezno izvršno vijeće donijelo Odluku o orga­
nim a uprav ljan ja  DOZ-a.17 Ovom odlukom uve­
deno je, može se reći, prvo društveno uprav­
ljan je  u  osiguranju  (DOZ-u) je r  su u upravni 
odbor b irani članovi iz redova privrede i jav­
nog života (16 članova) i šest članova iz kolek­
tiva koje su birali radnici DOZ-a.18
I pored uvođenja društvenog upravljanja, or­
ganizacija i uprav ljan je  u  DOZ-u nisu bili u 
skladu s razvojem  privrednog sistem a i decen­
tralizacijom  državne uprave i razvojem kom u­
nalnog sistema. P itanje reorganizacije postojalo 
je  sve aktualni je. Slijedi Zakon o osiguravaju­
ćim zavodima i zajednicam a osiguranja od 29. 
lipnja 1961. godine19 i Odluka o postupku za 




Nova organizacija osiguranja nastala je 1. 
siječnja 1962. godine. Osnovu organizacije osi­
guranja činio je  osiguravajući zavod koji osni­
va općina (ili više općina) na terito riju  jedne 
općine. Početkom  1962. godine osnovana su 142 
zavoda. K rajem  1963. godine broj zavoda je 
sm anjen na 128. Prem a s tan ju  iz 1963. godine u 
Bosni i Hercegovini bilo je  11 zavoda, Crnoj 
Gori šest, H rvatskoj 35, M akedoniji 14, Slove­
niji 14 i u  S rbiji 48. Osiguravajući zavod imao 
je po zakonu m onopol za obavljanje poslova 
osiguranja na te rito riju  za koji je  osnovan.
Najviši organ zavoda bila je  skupština koja 
je b ro jila  50—80 b iran ih  i im enovanih članova. 
Izvršni organ skupštine bio je  upravni odbor. 
Radni kolektiv zavoda im ao je  Savjet kao o r­
gan upravljanja, u  čijoj je  nadležnosti bilo u- 
uprav ljan je sredstv im a i organizacijom  u sfe­
ri radnog kolektiva.
Osiguravajući zavodi s te rito rija  jedne re­
publike po zakonu su se udruživali u  republičku 
zajednicu osiguranja, a republičke u Jugoslaven­
sku zajednicu osiguranja. S ovako postavljenim  
povezivanjem  osiguranje je  u  stvari predstav­
ljalo svojevrstan veliki sistem.
U razm atranom  razdoblju  izvršena je  revi­
zija svih pravila osiguranja i ta rifa  prem ija.21 
Novim pravilim a osiguranja riješeno je niz pi­
tan ja  od kapitalnog in teresa za osiguranike. Osi­
guran je  je  prošireno na  niz novih rizika, uve­
dene su neke nove vrste osiguranja i osiguranje 
na novu vrijednost.
Globalno ocijenjen rezultat poslovanja osi­
guravajućih zavoda u ovom razdoblju  je  slije­
deći: obujam  osiguranja pokazuje porast, ali je 
učešće p rem ija  u  relativnom  padu u odnosu na 
ukupni nacionalni dohodak. O sjetan je porast 
b ro ja  šteta, kao i iznos šteta u  odnosu na pre­
m iju. Država povećava porez na prom et na pre­
m ije osiguranja u prosjeku  za 19,7 posto (sto­
pa poreza se kre ta la  od 18—68 posto u osigura­
n ju  društvene imovine, osim stoke i usjeva, i 
2,5—15 posto u osiguranju  građana).22 Sve je 
ovo dovelo do ubrzanog sm anjenja rezervi osi­
guranja.
Rezerve sigurnosti iznosile su 31. prosinca 
1960. godine 608,812.360 ND, a 23. prosinca 1965. 
god. pale su na 57,842.200 ND. i 125,687.850 ND. 
u  rezervi sigurnosti za štete od potresa. Težak 
ekonom ski položaj u  kojem  se našlo osiguranje 
bilo je  povod da se postavi p itan je reorganiza­
cije sistem a. Prva m jera  bila je ukidanje pore­
za na p rom et od 1. siječnja 1965. godine. Anali­
zi je  podvrgnut čitavi sistem: sistem  izravnanja 
rizika, fo rm iran je  ukupnog prihoda, pom anjka­
nje m inim alnih uv je ta  za osnivanje zavoda, 
š te tnost te rito rija lnog  m onopola i sve proturi- 
ječnost^i u osiguranju  koje su kočile razvoj. 
U tvrđeno je  da obavezno osiguranje radnih  or­
ganizacija i drugih društveno-pravnih osoba ni­
je  bilo u  skladu s razvojem  sistem a sam ouprav­
ljan ja  u  privredi i novim društveno-ekonom- 
skim  odnosim a. S istem  je još uvijek predstav­
ljao o sta tak  adm inistrativnog razdoblja u pri­
vredi i kao takav se n ije  mogao dalje održati.
Na tem elju  p rethodnih  analiza i ocjena, po­
slije široko izvršene javne rasprave, Savezna 
skupština SFRJ donijela je  niz propisa kojim a 
je izm ijenjen sistem . Novi sistem  stupio je na 
snagu 1. siječnja 1968. godine.23
RAZDOBLJE KOMERCIJALIZIRANOG 
(TRŽIŠNOG) OSIGURANJA (OD 1. SIJEČNJA 
1968. GODINE DO DONOŠENJA NOVOG 
USTAVA)
Novim propisim a izvršene su znatne izm je­
ne u sistem u osiguranja. One su imale za cilj: 
ukalkuliran je  adm inistrativnih  elem enata u osi­
guranju; stvaran je  uv je ta  da osiguravajuće or­
ganizacije poslu ju  po ekonom skim  načelim a o- 
siguranja; izjednačavanje položaja osiguravaju­
ćih organizacija s položajem  drugih privrednih 
organizacija i m aterija lno  stim uliranje, kako 
radnika u osiguranju  tako i osiguranika i osni 
vača zavoda.
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Djelatnost osiguran ja  proglašava se privred ' 
nom djelatnošću od posebnog društvenog inte­
resa kojom  se po načelu uzajam nosti i solidar­
nosti osigurava ekonom ska zaštita  imovine i 
osoba od rizika koji ih ugrožavaju.
Osnovnim zakonom  ukinut je  terito rija ln i 
monopol. Svaki zavod može poslovati na cije­
lom terito riju  SFR Jugoslavije kao jedinstve­
nom privrednom  području .
Zakonske odredbe djelovale su i adm inistra­
tivno na integraciju  postojećih zavoda i zajed­
nica osiguranja tako  da se ran ijih  128 zavoda i 
sedam zajednica in tegriralo  u 11 zavoda: »Beo­
grad«, »Jugoslavija«, »Vojvodina«, »NOVI SAD«, 
Udruženi zavod »Zagreb« (kasnije prom ijenio 
naziv u »CROATIA«), »JADRANSKI OSIG. ZA 
VOD«, »SARAJEVO«, »SAVA«, »MARIBOR«, 
»MAKEDONIJA« i Zavod za reosiguranje 
»üLAVIJA LLOYD« (kasnije se specijalizirao za 
osig. i reosiguranje transporta). Zavodi »BEO­
GRAD«, »JUGOSLAVIJA« i »CROATIA« registri­
rali su se i za obavljanje poslova reosiguranja. 
Zavodi su u siječnju  1968. godine osnovali Udru­
ženje osiguravajućih organizacija Jugoslavije. 
U okviru udruženja razm atra ju  se p itan ja  od 
zajedničkog in teresa za unapređenje  osiguranja.
Ukinut je sistem  obaveznosti i usvojeno p ra ­
vilo dobrovoljnosti osiguranja. Obavezno osigu­
ran je  ustanovljeno je  za rizike koji ugrožava­
ju  treća lica (osiguranje autom obilske odgovor 
nosti) i putnika u javnom  prom etu.
Sistem  reosiguran ja također je  u  osnovi iz­
m ijenjen i zasniva se na principu dobrovolj­
nosti u  pogledu izbora reosiguravatelja  (član 
13).
Zavodima up rav lja ju  osiguranici, osnivači i 
radnici zavoda (čl. 6.). Organi uprav ljan ja  su 
skupština, radnički sav jet i d irek to r (član 42.).
Zavodi su obavezni zakonom  da tra jno  osi­
guravaju izvršenje svojih obaveza iz osnova osi­
guran ja  i reosiguranja, da tarife  p rem ija  i teh­
ničke osnove u tv rđ u ju  na način koji garantira 
naknade šte ta  (izravnanje rizika u vrem enu i 
prostoru), da fo rm ira ju  rezerve sigurnosti i m a­
tem atičke rezerve osiguran ja života.
Zavodi su počeli poslovanje u  novom siste­
m u ü uvjetim a osiguran ja  i ta rifam a prem ije 
donijetim  krajem  1967. godine od strane Skup­
štine bivše JZO-a. Nove uvjete i tarife  usvojili 
su organi up rav ljan ja  svih zavoda. M eđutim, u 
njihovoj prim jeni u  1968. godini zavodi su u 
brojnim  slučajevim a od ta rifa  odstupili što je 
omogućilo razvoj nelojalne konkurencije.
Prom atrajući to  razdoblje uočavaju se dvi« 
je tendencije k re tan ja  u  razvoju osiguranja. 
Pozitivno je što je  u  nadm etan ju  došlo do nag­
le ekspanzije u  iznosu osiguranja. Inform acije, 
ponude i ostvarenje (ugovaranje) dopirali su 
do najudaljen ijih  naselja. Novi rizici povećavali 
su prem iju  od posto jećih  osiguranika. Međutim, 
tako (urbzana koncentracija  sredstava, nad ko­
jom  udruženi rad  n ije  im ao kontrole, omogući­
la je  stvaranje cen tara  financijske moći i u b r­
zala nelojalna nadm etan ja  i neodgovorno ras­
polaganje društvenim  sredstvim a.
Naslovna stranica izvještaja Osiguravajuće za­
druge »Croatia« iz 1934. godine
Nelojalna konkurencija  obavljala se u  raz­
nim vidovima: putem  obećanja ili davanja kre­
dita osiguranicim a drugih zavoda, kulantnim  
(poslovno uslužnim) reguliranjem  šteta, sred­
stvim a propagande i reprezentacije i si. Poslje­
dica toga bili su, već za 1968. godinu, loši pos­
lovni rezultati kod većine zavoda. To je  bio 
povod da Upravni odbor Udruženja osigurava­
jućih zavoda Jugoslavije p ristup i ozbiljnom raz­
m atran ju  nelojalne konkurencije i poduzme 
m jere za njeno suzbijanje. Rezultat toga bio 
je ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji za­
ključen u  prosincu 1969. godine.
Ovaj ugovor potpisali su svi zavodi i tim e 
se obavezali da zajednički u tv rđu ju  tarife pre­
m ija za neke vrste osiguranja kao jedinstvene 
za cijeli terito rij SFRJ, kao i da zajednički u- 
tv rđuju  uvjete (pravila) za sve vrste osigura­
nja. Predviđena je  arb itraža  sa zadatkom  da 
razm atra  prijave o nelojalnoj konkurenciji i 
poduzim a ekonom ske sekvence protiv  počinite­
lja. Time je nelojalna konkurencija stvarno 
svedena na najm an ju  m jeru, ali ne i sasvim 
isključena.
Poduzete m jere im ale su za posljedicu da 
se već k rajem  1972. godine sanira loše financij­
sko stan je  zavoda. Pokriven je  naslijedni gu­
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bitak  bivše JZO u iznosu od 842,915.288,75 dina­
ra, u  što su korištena sredstva tehničke pre­
m ije bez prem ije osiguranja života, i počele 
su se stvarati rezerve sigurnosti. Pored svih 
m jera  i postignutih  rezultata, tako značajna 
koncentracija sredstava udruženog rada  bila jc 
izvan kontrole osiguranika. Sredstva se preli­
jevaju  iz jedne u drugu vrstu  osiguranja, a na­
ročito iz društvenog sektora u korist osigurani­
ka građana, a posljedica je privatizacija društve­
nih sredstava. Donošenjem Ustavnih am andm a­
na i novih društveno-ekonom skih odnosa načel­
no je  utvrđeno da sistem  osiguranja ne odgova­
ra  novim odnosim a i da ga valja m ijenjati. Sto­
ga je  već 1972. godine, a naročito  tokom  1973. 
godine počela vrlo dinam ična aktivnost za sa­
m oupravno organiziranje u tom  smislu da sred­
stvim a osiguranja uprav lja ju  organizacije ud ru ­
ženog rada, druga društveno-pravna lica i gra­
đani, koji kao osiguranici udružuju sredstva" da 
bi na bazi uzajam nosti i solidarnosti osigurali 
ekonom sku zaštitu  od raznih rizika.
Institucionalna prilagođavanja osiguravaju­
ćih zavoda izvršena su prije  donošenja novog 
Ustava SFRJ čime su stvoreni uvjeti da osigu­
ran je  postane funkcija udruženog rada i dobi­
je  odgovarajuće m jesto  u sistem u društvene 
reprodukcije. Sva prava uprav ljan ja poslovima 
i sredstvim a osiguranja, koja su ran ije  imali 
radnički savjeti i radne zajednice, p ren ije ta  su 
n a vskupštine. Donošenjem novog Ustava SFRJ 
došlo je do daljn je  transform acije osiguravaju­
ćih organizacija. Izm ijenjeni su nazivi »zavod« i 
form irane zajednice rizika i zajednice osigura­
nja. Neki zavodi su sporazum no form irali jed­
nu zajednicu: »Beograd« i »Jugoslavija« form i­
rali su »DUNAV«, »SAVA« i »MARIBOR« for­
m irali su »TRIGLAV«, a »JADRANSKI OSIGU­
RAVAJUĆI ZAVOD« i »CROATIA« form irali su 
»CROATIU«. Zajednice osiguranja su, u pravi­
lu, općeg tipa, a sačinjavaju ih zajednice rizi­
ka, specijalizirane za osiguranje od istovrsnih 
rizika. Zajednice rizika su pravne osobe koje 
zajednicu osiguranja. Tako, prim jerice, 
ZO »CROATIA« čine: Zajednica rizika osigura­
n ja  imovine, Zajednica rizika osiguranja m otor­
nih vozila, Zajednica rizika osiguranja osoba, 
Zajednica rizika osiguranja transporta  i kre­
dita  i Zajednica reosiguranja pod nazivom 
»Slavija  Lloyd«.
RAZVOJ JUGOSLAVENSKOG OSIGURANJA 
IZRAŽEN BRUTO PREMIJOM OD 1946. DO 
1978. GODINE
Razvoj jugoslavenskog osiguranja izražen 
bru to  prem ijom -4 u pojedinim  razdobljim a po­
tvrđuje  određene^ slabosti sistem a i isto tako 
opravdanost društveno-ekonom skih m jera  za 
razvoj i kontrolu osiguranika nad sredstvim a 
osiguranja.
Porast sredstava udruženog rada  i građana, ko­
ja  odvajaju u svrhu ekonom ske zaštite, podu­
dara se s društveno-ekonom skim  prom jenam a 
u sistem u osiguranja. N aročito visok porast






















1946—1961. 16 232.480 11.261 243.741
1962—1967. 6 611.930 47.467 659.397
1968—1973. 6 2,346.025 217.642 2,563.667
1974—1978. 5 6,157.059 693.228 6,850.287
Ukupno: 9,347.494 969.598 10,317.092
prem ije nastao  je  od 1968—1973. godine nakon 
uk idanja  kom unalnih zavoda, skoro četiri puta 
u odnosu na isto prethodno razdoblje ili deset 
pu ta  više nego DOZ u 16 godina postojanja. Si­
gurno je  da je  fak to r inflacije djelovao i d je­
luje na po rast prem ije, ali je sigurno da je i 
pored toga učin jen  ozbiljan napredak.
Ne raspolažem  podacim a za 1979. godinu što 
bi bilo vrlo značajno za ocjenu, pa navodim po­
datke samo za Zajednicu osiguranja »CROATIA« 
Zagreb.





=  615.818,700.000 st. din.
=  75.805,600.000 st. din.
540.013,100.000 st. din.
»CROATIA« je 1979. godine ostvarila prem iju u 
odnosu na 1978. god. više za 21,8 posto, što su, 




Na p itan je  tko je  i kako vršio osiguranje 
na našem  području , vrlo teško je dati odgovor. 
Takvih podataka nem a niti u statistici osigura­
n ja  ni ,u arhivu, stoga ćemo na nekoliko oskud­
nih podataka rekonstru irati.
N ajstariji podatak  o osiguranju na našem 
području  pronađen je  u  Koprivničkom Ivancu, 
kod inž. Zvonka Vrbana. Radi se o kućnoj tab­
lici d ruštva »ASSICURACIONI GENERALI 
TRIEST« iz 1831. godine.
Zbog kratkoće vrem ena nisu utvrđeni d ru ­
gi podaci o radu  toga društva, nije proučena 
arhiva koju  posjeduje  inž. Zvonko Vrban, pa 
to treba  kasnije istražiti.
Drugi podatak  je  o posto jan ju  JADRAN­
SKOG OSIGURAVAJEČEG DRUŠTVA, TRST, 
Zagreb, inače financijski najjačeg društva na 
području  bivše Jugoslavije.
Prem a ocjeni na tem elju »kućnih tablica« 
osiguranja na privatn im  zgradam a, najrazvije­
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nija je  bila »CROATIA« osiguravajuća zadruga 
u Zagrebu. »CROATIA« je, p rem a pisanim  po­
dacima, osnovana 1884. godine, m eđutim , kućna 
tablica na staroj zgradi osnovne škole Novigrad 
Podravski datira  iz 1883. godine, što nije raz­
jašnjeno.
Prvi zabilježeni po ticaji za osnivanje dom a­
ćeg osiguravajućeg zavoda, potječu još iz 1874. 
godine. »Bilo je  to doba, kada se nakon sto­
ljetnog sna i teških p re tn ji germ anizatorskog 
apsolutizma, elem entarnom  snagom  probudila 
svijest i energija naroda, odlučena da stvara i 
izgrađuje tem elje ku ltu rn im  i ekonom skim  in­
s titu c ija m a ...«. Riječi u  navodnicim a su iz iz­
vještaja o poslovanju za 1933. godinu, a prem a 
tom izvještaju objavljene su u zagrebačkom 
»Obzoru« 30. srp n ja  1874. godine. Pretpostavlja  
se da je  pisac članka bio Ivan Vončina, tada 
gradski načelnik Zagreba.
U spom enutom  članku stoji, između ostalog, 
i: »Dioničari pak tih  s tran ih  društava dijele se­
bi godimice dividende, a bukne li u Zagrebu 
vatra, građani zagrebački gase i pogase je  kao 
besplatni težaci tih  s tran ih  divničara«. Na k raju  
proglasa stoji: »Građani zagrebački! ugledajte 
se u  gradove n jem ačke i osovite se na vlastite 
noge«.
Prem a postojećim  podacim a glavni pokretač 
osnivanja domaćeg zavoda (»CROATIA«) bio je 
uz I. Vončinu, senato r Đuro Deželić, koji je u 
to vrijem e bio i ta jn ik  zagrebačkog dobrovolj­
nog vatrogasnog društva.
Usporedbom podataka o osiguravajućim  
društvim a, prikupljen ih  po Antoni i u Tasiću — 
prem a kojim a su sva društva 1937. godine na­
platila oko 240.000.000 d inara  prem ije — može se 
slobodno zaključiti da je  »CROATIA« bila jed ­
no od većih ili najveće osiguravajuće društvo. 
Naime, prem a izvještaju  o poslovanju za 1933. 
godinu »CROATIA« je  ostvarivala »u ime pre­
m ije s p risto jbam a godim ice oko 42.700.000 di­
nara«.
»CROATIA« je  1933. godine im ala podružni­
ce u: Zagrebu, Beogradu, L jubljani, Novom Sa- 
du, Subotici, Osijeku, Splitu  i Sarajevu ili Ba­
n ja  Luci. Ovo posljednje je  dvojbeno je r se 
spom inju »zavodske zgrade« — B anja Luci, Ul. 
Fra Grge M ortića br. 6., m eđutim , u popisu po­
družnica se navodi Sarajevo s upraviteljem  
Ivom Gašparovićem, prokuristom , a pri tom  se 
B anja Luka ne spom inje.
Zanimljiva je  »kućna tablica« osiguranja 
pronađena na području  Koprivnice, jedinstveni 
p rim jerak  s grbom  H rvatske, Dalmacije i Sla­
vonije. Naime, isti grb se nalazi i na policama 
osiguranja Jadranskog osiguravajućeg društva 
(prim jerak u M uzeju grada iz 1914. godine), što 
upućuje na m ogućnost da su osnivači, pod pri­
tiskom  najjačeg stranog  društva, bili prisiljeni 
osnovati zadrugu (»CROATIA«) u okviru orga­
nizacije toga d ruštva  (priprem no razdoblje tra­
jalo  je deset godina), a kad su uspjeli dobiti 
suglasnost osnovali su dom aće osiguravajuće 
društvo.
Na takav zaključak upućuje pronađeni »Za­
stupnički dnevnik« na čijoj prednjoj korici sto­
ji: »Jadransko osi. društvo — zastupstvo u Ko­
privničkom  Ivancu« (ostalo nečitljivo), ali u 
tome što je predviđeno kao im enik osigurani- 
ka, n išta nije upisano.
Najviše podataka o osiguranju  na našem 
području  postoji o djelovanju »SREDIŠNJE 
ZADRUGE ZA OSIGURANJE STOKE« u Za* 
grebu. U okviru te zadruge djelovale su »za­
druge za osiguranje stoke«. Spom inju se za­
druge: Koprivnički Ivanec 1936. godine 11 čla­
nova, V irje 1939. godine 88 članova, Križevci 
1939. godine 22 člana, Ludbreg 18 članova, itd.
Upravni odbori zadruga za osiguranje stoke 
rješavali su i štete i to zapisnički konstatirali. 
Zapisnik o rješavanju  šte ta  dostavljan  je  Sre­
dišnjoj zadruzi za (osiguranje stoke u  Zagrebu, 
a ona je  proslijedila doznake osiguranicim a.
Središnja zadruga za osiguranje stoke u Za­
grebu im ala je  1936. godine 102 članice (zadru­
ge za osiguranje stoke), a već 1939. godine 197 
članica, odnosno 1. travn ja  1940. godine 217 čla­
nica.
Zadruga za osiguranje stoke K oprivnički Iva­
nec (to je  naziv prem a žigu, u  zapisniku se 
spom inje Zadruga za unapređenje  stoke)25 osno­
vana je  8. veljače 1936. godine »po direktoru 
centrale g. Mladena Vukmira«, a započela je ra­
dom 1. ožujka 1936. godine. Predsjednik  zadru­
ge bio je  Mato Janković, a poslovođa Tomislav 
Vrban,26 koji se u  istoj funkciji nalaze do 5 
siječnja 1943. godine. To je datum  posljednjeg 
zapisnika sjednice upravnog odbora, a dalje 
od toga su zapisnici istrgnuti iz uveza. Bilo bi 
zanimljivo istražiti kad je  zadruga p resta la  po­
stojati, je r  ovo su jedinstveni podaci o djelova­
nju osiguranja u  toku II. svjetskog ra ta  na 
našem  području, a v jero jatno  i šire.
OSIGURANJE 
NAKON OSLOBOĐENJA
Na području Koprivnice djelovala je filija­
la DOZ-a sve do k ra ja  1961. godine. Filijala je 
djelovala na području  Koprivnice, Križevaca i 
Đurđevca. O siguranje društvene imovine bilo 
je  obavezno, uprav ljan je  strogo adm inistrativ ­
no, bez u tjeca ja  i kontrole udruženog rada. Is­
tina je  da je Savezno izvršno vijeće 1957. godi­
ne donijelo Odluku o organim a uprav ljan ja  u 
DOZ-u, m eđutim , do njegove likvidacije nije se 
praktički n išta  m ijenjalo. Siguran dohodak 
radnika u osiguranju, zbog obaveznog osigura­
nja, nije ih poticao na osiguranje privatne imo­
vine građana. Životno osiguranje je najslabije 
razvijeno. D irektor filijale bio je  M artin Perši- 
nović.
Donošenjem Zakona o osiguravajućim  zavo­
dim a i zajednicam a osiguranja 29 lipnja 1961. 
godine, nasta ju  prom jene u organizacijam a osi­
guranja i na ovom području. Osnovan je Osigu­
ravajući zavod za područja  K oprivnice i Đ ur­
đevca. Razvoj u novim ekonom skim  odnosima, 
iako ubrzan, kočen je  starim  tarifam a prem ije. 
Donesene su, doduše, privrem ene tarife, ali s 
toliko nedostataka, bez ozbiljnije ekonom ske a- 
nalize, da nisu omogućile izvršenje obaveza pre­
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m a osiguranicim a, a još m anje stvaranje rezer­
vi sigurnosti.
Osiguravajući zavod Koprivnica je  i pored 
ekonom skih teškoća postigao zadovoljavajuće 
rezu lta te  u razvoju osiguranja. Prošireno je  osi­
guran je  privatne imovine, a posebno osiguranje 
života. U 1965. godini izgrađena je poslovna zgra­
da na Tarašćicam a, danas vlasništvo Zajednice 
osiguran ja  »TRIGLAV« Ljubljana.
Reorganizacijom  tzv. kom unalnih zavoda, 
koja je  nastala 1. siječnja 1968. godine, likvidi­
rano  je  svih 35 zavoda u SR H rvatskoj i form i­
ran a  su dva zavoda: Udruženi zavod za osigura­
nje i reosiguranje Zagreb (kasnije uzeo naziv 
»CROATIA«) i Jadransk i osiguravajući zavod 
Split.
O siguravajući zavod Koprivnica je tada sav 
svoj iznos i imovinu prenio na Osiguravajući 
zavod »SAVA« Ljubljana.
Do danas nisu razjašnjenje okolnosti pod 
kojim a je  donijeta odluka o p ripajan ju  »SAVI«. 
Ekonom ska logika i interes udruženog rada 
nisu u prilog takvoj odluci. Za vjerovati je da 
ni organi društveno-političke zajednice ne bi 
podržali odluku suprotnu lokalnim interesim a. 
Nameće se zaključak da je odluku donijela rad ­
na zajednica ne vodeći računa o stvarnom  p ra­
vu udruženog rada nad upravljanjem  društve­
nom  svojinom. D irektor zavoda bio je  Ivan 
Povij ač.
Od početka 1968. godine do polovice 1970. go­
dine na području  Koprivnice i Đurđevca djelu­
je isključivo Osiguravajući zavod »SAVA« pos­
lovna jedinica Koprivnica, koja je  kasnije pro- 
m ijenika naziv u »TRIGLAV«, što je posljedica 
in tegracije  »SAVE« i »MARIBORA«.
Zavod za osiguranje i reosiguranje »CROA­
TIA« 1970. godine osniva u Koprivnici svoju po­
slovnicu (registr. 25. svibnja 1970. godine). S 
obzirom  da je  u to vrijem e postojala u Kopriv­
nici poslovna jedinica »SAVE« Ljubljana, a ne­
ke osiguranike je  imao i »DUNAV« (Elektru, 
Koprivnica), nije bilo ekonom skih uvjeta za o- 
snicanje ove poslovnice. Prem a tome, valja p ri­
hvatiti dokaze sudionika osnivanja, da je to bio 
način reag iran ja  na odluku Osiguravajućeg za­
voda K oprivnica kojom  se isključio iz republi­
čke zajednice osiguranja i pristupio »SAVI« 
LJUBLJANA, i da m u treba postaviti konkuren­
ciju.
Bilo kako bilo, poslovnica je form irana i raz­
vila se vrlo brzo (preko 50,000.000,00 prem ije 
godišnje) što je  rije tko  gdje postignuto. U po­
gledu konkurencije u poslovima osiguranja, 
m išljen ja  sam  da je to pozitivno, ali u prve 
tri, najviše četiri godine, dok postoji polje osi­
guran ja  neobrađeno, poslije toga nasta ju  odno­
si koji ne koriste osiguranju ni udruženom  ra ­
du, što ne znači i pojedincim a u sferi osigura­
n ja  privatne imovine.
»CROATIA«, poslovnica Koprivnica, organi­
zacijski je  i ekonom ski autonom na u okviru 
Zajednice osiguranja. Obavlja poslove za sve 
zajednice rizika (»Imovina«, »Motorna vozila«, 
»Transport«, »Kredit« i »Osobe«), Im a račune 
kod SDK, sredstva osiguranja i žiro-račun rad ­
ne zajednice. Sredstvim a osiguranja uprav ljaju  
delegacije izravno i preko svojih odbora. Dele­
gacije svih zajednica rizika čine konferenciju 
delegacija. Delegate b ira ju  OOUR-i i građani 
preko m jesnih zajednica. Delegacije b ira ju  svo­
je delegate u Skupštine zajednica rizika i Za­
jednice osiguranja. Poslovnica broji 53 delega­
ta.
Poslovnica »Triglava« drugačije je organizi­
rana. Računi sredstava su na nivou Zajednice 
područja u Čakovcu. Delegatski sistem je isti, 
a delegatsko odlučivanje je prem a nivoima or­
ganiziranosti. Knjigovodstvo je  u Čakovcu.
Poslovnice i »Triglava« i »Croatije« u Ko­
privnici razvile su poslove osiguranja iznad ju ­
goslavenskog i republičkih prosjeka. Razlog je 
u pozitivnom  nadm etan ju  u prvih nekoliko go­
dina. Negativna strana  konkurencije je  u osi­
guran ju  m otornih  vozila. »Triglav«, potpom og­
nut u održavanju  iznosa od strane tehničkih 
seryisa, im a m nogo više (preko 3/4) osiguranih 
vozila. »Croatia«, pored jednakih obaveza, ima 
zakonsku obavezu više da isplaćuje štete po 
nepoznatim  i neregistriranim  vozilima, što do­
vodi do gubitka. P rem ija se utvrđuje prem a fi­
nancijskom  rezu lta tu  »Croatie«, a zbog gubitka 
su u posljednje dvije godine prem ije povišene. 
To je  negativna s tran a  konkurencije koja će 
vlasnike vozila sam o ove godine sta ja ti oko
3.500.000.00 d inara  više plaćene prem ije obavez­
nog osiguranja.
U 1977. godini form irana je poslovnica »CRO­
ATIE« u Đurđevcu. Za ovu poslovnicu nije bi­
lo ni ekonom skih ni tehničkih uvjeta. Ćlavni 
motiv, za neupućene, bio je »istisnuti konku­
renciju« M eđutim , stvarno je došlo do toga da 
je »CROATIA« Koprivnica ustupila »TRIGLA­
VU« dio iznosa na kojem  egzistira.
Poslovnica ulaže napore za brži razvoj i po- 
lučuje uspjeh  koliko dozvoljavaju uvjeti, ali ne 
ostvaruje program  iz elaborata o osnivanju 
poslovnice. U ovoj godini ostvarit će oko
15.000.000 ND. prem ije.
OSIGURAVAJUĆI ZAVOD Koprivnica, djelu­
jući na području  Koprivnice i Đurđevca, ostva­
rio je od 1962. do 1966.27 godine bru to  prem iju:
1962. god. 1,088.779,00 ND.
1963. god. 1,427.000,00 ND.
1964. god. 1,641.000,00 ND.
1965. god. 2,347.000,00 ND.
1966. god. 3,645.880,00 ND.
Radi usporedbe i ocjene tem pa razvoja osigura­
nja, ne ulazeći u djelovanje inflatornih faktora, 
navodim podatak  o naplaćenoj prem iji za 1979. 
godinu (CROATIA +  TRIGLAV) na ovom pod­
ručju, u iznosu 88,229.000 ND. Povećanje je u 
odnosu na 1966. god. za preko 24 puta  više ili 
za 2.419,88 posto.
Srednjoročnim  planom  (1976—1981. god.) 
predviđeno je  da će na području regije Bjelo­
var u 1980. godini biti ostvarena prem ija osigu­
ran ja  od 355,016.000 ND., u čemu Koprivnica 
sudjeluje s 108,081.000 ND. ili 30,4 posto, što 
dokazuje da je  osiguranje na području  Kopriv­
nice relativno dobro razvijeno. Valja napom e­
nuti da im ovina INE, »Čazmatransa« i još ne­
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kih, nije obuhvaćena osiguranjem  po ovim je­
dinicama, dok naša poduzeća (npr. »PODRAV­
KA«) svoje OOUR-e izvan Koprivnice osigura­
va tam o gdje su locirane (Sisak, Pula, Varaždin).
Na području K oprivnice osiguranjem  u 1980. 









A. kasko kom. 640
A. odgovor, kom. 562 






 ___  6500 1279
Goveda kom. oba sek tora  9500 oba sektora 1462 
Svinje kom. oba sek tora  31000 — 351
Osiguranje života, osoba 8700 — 6314
Osig. nezgode, osoba 15600 — 17173
Uzme li se u obzir da se razvijenost osiguranja 
najčešće m jeri p rem a osiguran ju  osoba u od­
nosu na stanovništvo, osiguranje na ovom pod­
ručju  posluje dobro. Od oko 62.000 stanovnika 
životno je osiguran gotovo svaki četvrti, a po 
osnovi nezgode svaki drugi građanin. Ovi po­
daci nisu apsolutno točni je r  im a građana osi­
guranih š više polica, m eđutim , to se može 
zanem ariti.
Učešće ostvarene p rem ije  iz privatnog sektora 
u ukupnoj prem iji za 1979. godinu:
Društveni Privatni 
sek tor sektor 
»CROATIA« K oprivnica 39 posto 61 posto 
»TRIGLAV« K oprivnica 40 posto 60 posto
Radi usporedbe, Zajednica osiguranja »CROA­
TIA« ostvarila je  u  istoj godini 68 posto iz 
društvenog, a 32 posto iz privatnog sektora. I 
ovaj podatak po tv rđu je  da je  osiguranje na 
području  Koprivnice relativno dobro razvije­
no.
Financijski rezultati, i pored velikih šte ta  
(»CROATIA« je  sam o jednu  šte tu  u  1978. god. 
od požara isplatila u  iznosu od 53,900.000,00 di­
nara) obiju poslovnica, zadovoljavaju. Sva sred­
stva iznad dijela za održavanje likvidnosti, pla­
sira ju  se, u vidu dugoročnih ili kratkoročnih 
kredita, osiguranicim a. Odluke o plasm anu do­
nose odbori delegacija zajednica rizika, zavis­
no od izvora sredstava, tj. iz koje zajednice ri­
zika potječu.
Sredstva u p lasm anu 15. srp n ja  1980. godine 
iznose:
»CROATIA«
Poslovnica Koprivnica 66,022.330,00 din.
svih kredita
»TRIGLAV«
Poslovnica Koprivnica 48,244.073,00 din.
svih kredita.
Razvijenost osiguran ja  uveliko se razlikuje 
prem a m jestim a i m jesnim  zajednicam a. Od
ekonomski razvijenih m jesta  u  osiguranju na 
posljednjem  m jestu  je  Virje. Nemoguće je u- 
tvrditi uzrok takvom  stan ju  koje začuđuje tim  
više što je Virje još 1939. godine imalo zadrugu 
za osiguranje stoke po veličini dva pu ta  veću 
od prosjeka 217 takvih zadruga.
ZAKLJUČAK
Pored mnogih društveno-ekonom skih pro­
m jena kojim a se osiguranje sistem ski i orga­
nizacijski prilagođavalo, može se zaključiti da 
je  u  razvoju stalno bila p risu tna  težnja da se 
ono unapređuje i obogaćuje novim  vrstam a i 
vidovima osiguranja i p roširu je  na nove rizike 
koji ugrožavaju im ovinu i osobe, i tim e dopri­
nese društveno-ekonom skom  razvoju  društvene 
zajednice.
O siguranje na našem  području , posebno Ko­
privnice, proživljavajući sve te  prom jene do­
stiglo je  zadovoljavajuću razinu razvoja koji 
nam eće potrebu da se društveno-politička za­
jednica i njeni organi, više nego da sada, zain­
teresira ju  za daljn je  djelovanje objedinjenog 
osiguranja na ovom području, zbog vrlo značaj­
nih sredstava osiguranja u  svrhu društveno-eko- 
nom skog razvoja komune.
IZVORI PODATAKA
1 A nton ije  Tasić: O sig u ran je  i p ro b le m a tik a  državnog
o s ig u ran ja  (P redavan je  o d rž a n o  n a  o p š tem  k u rs u  ko ji je  
za č inovnike  M in ista rstv a  f in a n c ija  F N R J o rgan izovala  n jih o ­
va s in d ik a ln a  pod ružn ica) B eograd  1947. god.
2 A nton ije  Tasić: Is to , s t r .  10.
3 A nton ije  Tasić: Is to , s t r .  10.
4 A nton ije  Tasić: I s to , s t r .  11.
5 A n ton ije  T asić: Is to , s t r .  13. u  fu s n o ti s to ji: In te re s a n t­
no  je  n ap o m en u ti da su , k a d  je  u s led  k ra h a  »Feniksa« n a ­
s ta la  izvesna s tag n ac ija  u  o s ig u ra v an ju  ž ivo ta , sam a  osigu­
ra v a ju ća  p red u zeća  zah tev a la  u v o đ e n jem  državnog  nadzo ra  
n ad  n jihov im  radom . U s tv a r i želelo se  sam o to  d a  se p ro ­
p is im a  o n ad zo ru  p o v ra ti p o v e ren je  o s ig u ra n ik a  a  da  p re ­
duzeća i da lje  o s tan u  s lo b o d n a  u  ra d u , d a  d ak le  fak tičke  
p ro m jen e  i ne  bude«.
6 A n ton ije  Tasić: Is to , s t r .  14.
7 A n ton ije  T asić: Is to , s tr .  16. i 17.
8 S lužben i l is t  b r .  2/45, s tr .  13.
v 9 R iječi u  n avodn ic im a c itira n e  su  iz O dluke P ov je ren i­
štva  za trg o v in u  i in d u s tr i ju  o p o s ta v l ja n ju  delegata  kod 
o s ig u rav a ju ć ih  d ru štav a .
10 S lužben i lis t b r .  12/45, s tra n a  133.
11 R je šen je  m in is tra  fin a n c ija  od  19. ju la  1945. god. (SI. 
l is t 52/45) A. T asić n e  sp o m in je  »V inerštetiše«  (vidi 7.) kao 
n i »S red išn ju  zad ru g u  za o s ig u ran je  stoke« u  Z agrebu.
12 R je šen je  m in is tra  f in a n c ija  S lužben i l is t  b r .  31/46 s tr . 
361.
13 S lužben i l is t b r .  68/46. s tr .  826
14 Is to  kao  11
15 Is to , od 24. 12. 1945. (SI. l is t b r .  4/46)
16 S lužben i lis t FN R J b r .  6/48.
17 S lužben i lis t FN R J b r .  49/57.
18 Is to , b r . 7/58.
19 Is to , b r .  27/61.
20 Is to , b r . 38/61.
21 O dluka  S k u p š tin e  JZO o b jav ljen a  u  SI. l is tu  SF R J b r . 
31/64.
22 P odaci u zeti iz »P rijed loga  za iz m je n u  s is tem a  osigu­
ran ja«  k o ji je  iz rad ila  JZÖ s ije čn ja  1966. god.
23 Iz  O snovnog zakona  o o s ig u ra n ju  i osig . o rgan izacija ­
m a (SI. lis t SFR J b r . 7/67.)
24 Podaci iz »OSIGURANJE I PRIVREDA« b r .  4/80.
25 K n jiga  zap isn ik a  u p rav n o g  o d b o ra  zad ruge  K opr. 
Ivanca
26 T om islav  V rb an , k a sn ije  ta jn ik  zad ru g e  do  1943. god., 
od  tad a  nem a  n a  da lje  zap isn ičk ih  p o d a ta k a .
27 P odaci u zeti iz »E konom ske  analize  poslo v an ja  osigu­
ra n ja  n a  p o d ru č ju  k o m u n e  K op riv n ica  — Đ urđevac za p e ­
rio d  od  1962. do 1966. god.«
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